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Abstract: Writing is a kind of important skills. Moreover, writing 
skill is one of the main objectives in learning foreign language. 
However, students’ skill is still lowgrade in this writing skill. The 
condition of this lowgrade is not caused by the difficulty of foreign 
language writing but it is caused of the ineffective and unsupportive 
teaching tools and teaching media. The purposes of this study are: 1) 
to train the university students in developing of writing using simple 
and pleased sentences and also systematic structure. 2) to assist the 
university students in revision, editing, and correcting the articles. 
3) to improve the university students’ skill in Arabic writing skill. 
This study applied qualitative and quantitative research especially 
experimental research in writing skill during teaching learning 
process using al-Asalib al-Balaghiyyah media. This teaching style 
consists of 4 levels. They are planning, action, observation, and 
reflection. Research data are from lecturers’ and university students’ 
activities during teaching learning process of writing skill and the 
university students’ articles of Arabic Classes Special Program in 
Islamic State University of Sunan Ampel, Surabaya especially 
semester 2, Class E and F. 
 
Key Words: al-Asalib al-Balaghiyyah– Writing Skill 
Abstrak: Menulis merupakan suatu ketrampilan yang penting, 
bahkan ketrampilan menulis merupakan salah satu tujuan utama 
dalam pembelajaran bahasa asing. Namun demikian, ketrampilan 
para pelajar dalam menulis ini masih rendah. Lemahnya 
kemampuan menulis tersebut bukan disebabkan oleh sulitnya 
menulis dalam bahasa asing, namun ia disebabkan oleh sarana dan 
metode pembelajaran yang tidak efektif dan menunjang. Tujuan 
penelitian ini adalah 1) untuk melatih mahasiswa dalam 
mengembangkan tulisan dengan kalimat yang sederhana dan 
susunan sistematis serta menyenangkan. 2) Membantu mahasiswa 
untuk merevisi, mengedit dan mengoreksi karangan. 3) 
Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam  ketrampilan menulis 
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 bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif dalam bentuk Experiment reseach dalam proses 
pembelajaran ketrampilan menulis dengan menggunakan uslub-
uslub balaghah pada hadith Adab al-Talibin. Model pembelajaran ini 
terdiri dari empat langkah yaitu: perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Adapun data penelitian ini dari kegiatan 
dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran ketrampilan 
menulis dan hasil karangan mahasiswa Program Bahasa Arab 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya semester II, kelas E 
dan F.  
 
Kata Kunci: Uslu-uslub Balaghah – Ketrampilan Menulis 
 مدخل
ن  هنا إلنفس عن وإلتعبري إالتصال وسائل من كوس يةل هممة إلكتابة اكنت وإ   أ يضا هممة وإلفكر، فا 
 اكفيا وقتا يقضون إذلين إلطالب إللغة أ ن تدريس علامء من كثري ذكر ولقد .إللغة تعلمي وسائل من كوس يةل
 هذه توظيف من ويمتكنون إللغة عن وإفية دلهيم معلومات تكون إل جنبية ابللغة كتابةوإل  إلقرإءة تعلمي يف
 .حصيحا إس تخدإما إس تخدإم إللغة علهيم يسهل مما إملعلومات
 بل إال نساين إلعقل إلوإقع مفخرة يف تعترب إلكتابة ل ن تعلمها، من البد هممة همارة يه إلكتابة همارة 




 إللغة، فروع ابيق عن فرعا لغواي ليس إلتحريري إلتعبري بأ ن تعمتد ل هنا إلكتابة، مبهارة إهمتت إلباحثة 
ىل إللغة إل خرى فروع مع إللغوية همارته يف ومتدإخل متشابك هو بل  إل دب مع تشابكم  فهو كبري، حد إ 
وإلبيان. وإلبديع مع إلبالغة ومتشابك وإلشعرية، إلنرثية وإلنصوص
2
 
إلكتابة من خالل الاساليب إلبالغية  همارة يف خاصة إلعربية إللغة تعلمي أ ن يمنى إلباحثة أ رإدت ذكل وعىل
بدإعية وإس تفادت همارة لتمنية وس يةل تكون ل حاديث أ دب إلطالبني إليت  برإمج تعلمي إللغات امهن إلكتابة إال 
                                                      
1
 2 .، ص1م(، ط ٣٨٩١إلفالح،  مكتبة :إ)لكويت إلعربية، إللغة فنون تدريس مدكور، أ محد عيل 
2
 2ص للبنائية(، إملرصية إدلإر )إلقاهرة، ومنقحة، مزيدة طبيعة ،وإلتطبيق إلنظرية من إلعربية إللغة تعلمي ،جسانة حسن 
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جيابية نتاجئ تطبيقها وتثبيت إل خرية، إلس نوإت يف   .لغاهتا تعلمي نظم إليت هتمت بتطور إلبالد من كثري يف إ 
جيابية نتاجئ تطبيقها حفصل  تعب.  بغري إللغة إكتساب يف إ 
وطرإفة، إلعربية إليت هتدف إىل إدرإك ما يف إلنص الاديب من جامل  إللغة فنوف من فن إلبالغة
إي تربية إلقدرة عيل إال حساس بعنارص إمجلال الاديب يف إلالكم الاديب إلرفيع وتربية إلقدرة عيل فهم 
نشاء إلالكم، وإلقدرة عيل إال بدإع والابتاكر،  إلنصوص إمجليةل إلرإقية، وإلقدرة عيل حمااكة بعضها يف إ 
مجيةل موحية.وإدرإك مدي قدرة الاديب عيل صياغة أ فاكره إمجليةل بعبارإت 
3
 
فالبالغة وس يةل ملعرفة ما يف إلنصوص إل دبية من جامل. وكذكل إلنصوص إدلينية من إل ايت 
إلقرأ نية وإل حاديث إلرشيفة. لو رجعنا إيل بدء ظهوره درإس هتا, لوجد إهنا اكنت درإسة حتليل ونقد إهمتت 
لي ه ونقده ح ى يصل إيل  ر إبدإع بتكوين إذلوق الاديب وتربية إذلوق إللغوي. تسري مع إلباحثة يف حت 
إلاكتب إو إلشاعر, ودرجة إمتياز لك مهنام, كام اكنت توصل إيل معرفة خصائص إلشعر وإلنرث فيقف عيل 
موطن إحلسن إوإلقبح يف إلتعبري.
4
 
منا خيتار أ ساليب إحلديث إلنبوي ل ن إلس نة إلنبوية إلرشيفة يه إلعامل الاول للسري يف سبيل  وإ 
لغوي الهنا تصدر عن إميان وحمبة ووفاء. فلو تتبعنا حياة إلنيب صىل هللا عليه وسمل ومجيع موإقف إلصالح إل
خطابه لرأ ينا إنه مل يرو عنه الا فصيح إلالكم. فاللغة إلعربية إلفصيحة يه س نة رشيفة تقتيض من إملسلمني 
 وإلوفاء.إتباعها تأ سيسا ابلنيب إلكرمي صىل هللا عليه وسمل وتعبريإ عن إحملبة 
 حاةل إلكتابة للطالب جلعل همارة إختارت إلباحثة الاساليب إلبالغية يف إحلديث إلنبوي لتمنية
 فانطالقا .حتريراي وأ فاكرمه أ رإهئم ومشاعرمه تعبري يف إلطالب ال اثرة وجذإبة وكذكل مشوقة ممتعة إلتعلمي
أ دب  ل حاديث إلبالغية إل ساليب لخال مبوضوع "تعلمي إلبالغة من إلباحثة إختارت إلسابقة إحلجج من
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 11(، ص1991، جدة: دإر إلبشري، 2جــ إلبالغة إلعربية: أ سسها وعلوهما وفنوهنا، يدإين،عبد إلرمحن حبنكة إمل   
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 141، )إلقاهرة: مكتبة دإر إلغريب(، ص طرق تدريس إللغة إلعربيةعبد إملنعم س يد عبد إلعال،   
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 مدخل إلبحث ونوعه
. تس تخدم تس تخدم إلباحثة مهنج إلبحث إلكيفي ومهنج إلبحث وإلتطوير يف معاجلة هذإ إلبحث
مهنج إلبحث إلكيفي الكتشاف إلعنارص إلبالغية لل حاديث إلنبوية إلوإردة يف كتاب أ دب إلطالبني. 
نتاج إملوإد إدلرإس ية لعمل إلبيان.  وتس تخدم مهنج إلبحث وإلتطوير ال 
مهنج إلبحث إلتطويري هو إملهنج إملس تخدم للحصول عىل نتاجئ معني وجتربة فعاةل.
5
جرإء  إلبحث  وإ 
نتاج إلرتبوي وتثبيته إي بعبارة أ خرى هو وإلت طوير يف جمال إلرتبية يعين إال جرإءإت إملس تخدمة لتمنية إال 
جرإئية  ىل إلتمنية وإلتصديق للمنتجات إلرتبوية، فهو بذكل يتضمن خطوإت ومعليات إ  إملهنج إذلي يتجه إ 
لتطوير منتج جديد إو حتسني منتج بطريقة معلية.
6
 
عد إد حبهثا إملدخل إلكيفي وإلمكي، وتسري إلبحث حنو نتاجئ إلطلبة يف تعمل تس تخدم إلباحثة يف إ 
إلبالغة بعد إس تخدإهمم إملوإد إلتعلميية إملطورة لعمل إلبيان من خالل إل ساليب إلبالغية ل حاديث أ دب 
 إلطالبني.
 
 جممتع إلبحث وعينته
مبيل إال سالمية إحلكومية شعبة إللغة إلعربية وأ دهبا جبامعة سونن أ   يف قامت إلتجربة لطالب
تلميذإ، وإختارت إلباحثة هذه إلعينة ل ّن أ هدإف تعمّل إلبالغة  01بسورإاباي يف إلصف الاول، اكن عددمه 
                                                      
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal 297 
6
 Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2007), hal 164 
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أ دب إلطالبني حلّل مشالكهتم، و أ خذت إلباحثة  قسمني، اكنت  إلبالغية ل حاديث إل ساليب خالل من 
ل حاديث أ دب إلطالبني وإل خر فصل إلثاين  إلبالغية ساليبتلميذإ يف فصل إل ّول جملموعة إلتّجربة ابل   01
 أ دب إلطالبني.  ل حاديث إجملموعة إلّضابطة مبثري إلقامئة بدون إل ساليب إلبالغية
 أ سلوب حتليل إلبياانت
وحتليل إلبياانت إملوجودة يف هذإ إلبحث يزتإمن مع معليّة مجع إلبياانت وهذإ إلتّحليل معل 
ىل إ ىل نوع إلبياانت مشلك حيتاج إ  لتّفكري إدّلقيق و إلّصرب، ل ّن طرق مجع إلبياانت إلعديدة تسبّب إ 
حلّلت إلباحثة عن طريقة وصفيّة حنو إلبياانت من أ وال:  إجملموعة. و يفضل إلباحث حتليل إلبياانت فامي ييل:
يقة وصفيّة حنو نشاطات حلّلت إلباحثة عن طر اثنيا:  تطبيق خطوإت إلتعلمي إذلي قام به إلباحث أ و إملعمل.
إلّطالب عندما تقدم إلباحثة معليّة إلتّعلمي إلوصفي. و يش متل عىل دإفعيّة إلّطالب عند إلتّعلمي و نتاجئ إلتّعلمي 
تعّرض إلباحثة إلبياانت من إس تفتاء إلّطالب ملعرفة أ رإهئم عن إلعمل إملطبق. اثلثا:  من إال ختبار إلبعدي.
 إذّلي قامت به إلباحثة وإملعمّل، و نتاجئ إال ختبار إلقبيل وإلبعدي.وملعرفة جناح تطبيق إلعمل 
عطاء إلتفسري عن لك إلبياانت إملأ خوذة ويعلقها ابلنظرية إملوجودة  إلعمليّة إل خرية يه إلتّحليل و إ 
أ دب إلطالبني  ل حاديث إلبالغية إل ساليب خالل مث يلخصها. و ملعرفة مدى فعاليّة إس تخدإم إلبالغة من
 (post-test)وإال ختبار إلبعدي  (pre-test)إلكتابة، حيلّل إلباحث من إال ختبار إلقبيل  همارة تمنية يف
 ابلرمز إل يت:
P=(F:N) x 100 % 
 نتاجئ إلبحث ومناقش هتا 
 مفهوم همارة إلكتابة
يف  وإلتفكري إل فاكر حفر نشاط تشمل إلكتابة أ ن هذإ ويعين ورويح، جسمي نشاط إلكتابة أ ن
 ونتيجة، معلية إلكتابة تعد كام .إلقارئني أ يدى إلوإحضة بني وإلفقرإت إمجلل يف وترتيهبا عهنا إلتعبري كيفية
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 حني يف منظم بشلك إلعملية هذه وجتري .وإملرإجعة إل فاكر وإلتصوير وترتيب إلتخيل بعملية يقوم فالاكتب 
 .أ خر حني منظم يف غري وبشلك
وطعمية ةإلناق يرى إلنشاط، من إل وىل إحللقة
7
 إلقدرة ترتكز يف بس يطة همارة ليست إلكتابة أ ن 
ن بل حفسب، حصيحا رسام وإللكامت إحلروف رمس عىل  فالكتابة .وأ مشل هذإ من إلكتابة أ وسع مفهوم إ 
ىل تشري ىل إللغة يف إلصوت إملسموع بتحويل تبدأ   إل نشطة من مجموعة إ   وهذه عليه، متفق مريئ شلك إ 
 يتلو علهيا، إدلإةل ابحلروف إل صوإت كتابة أ ي إملرئية ابلرموز إلرموز إلصوتية ربط من أ كرث تتضمن إلعملية
 هذه إللغة وترتيب لرموز إلكتايب إلرمس عىل فهيا إلرتكزي يمت إمجلل وكتابة إللكمة معىن لها كتابة وحدإت ذكل
 هذإ عىل نطلق أ ن ونس تطيع إلهجاء وإخلط تسمى لكها إلعملية إلصويت، وهذه كتتابعها كتايب تتابع يف إلرموز
 .إلكتابة يف إحلركية أ و إملهارة إحلريك إجلانب إلكتابة يف إلنشاط من إجلانب
 طبقا إلرموز إملرئية وضع فتتضمن تعقيدإ أ كرث إلكتابة تصبح عندما تأ يت إلنشاط من إلثانية إحللقة
 إلنوع وهذإ وكتابهتا، مجل صياغةيف  إمجلل تركيب نظام إس تخدإم أ ي إللغة أ حصاب بني عليه إملتفق للنظام
 سطور وترمجة إلقوإعد، مترينات كحل إل خرى جماالت إللغة عىل إلتدريب يف يس تخدم إذلي هو إلكتابة من
 إلبس يط إلعميل إلكتايب إلنشاط نسميه إلكتابة من إلنشاط أ و وهذإ إجلانب قصري، حوإر كتابة أ و بس يطة،
 .إلكتابة يف الاس تقالل ةهمار  من إل ول وهو إجلانب إلتعبري، أ و
 للتعبري للكتابة كوس يةل فهيا ينظر إليت إملرحةل ويه إملتطور، إلكتايب إلنشاط مرحةل ذكل بعد تأ يت
 عىل إلقدرة هو إلنشاط هذإ إلهنايئ من وإلهدف إللغة، تركيب لنظام طبقا مسلسل شلك يف إل فاكر عن
 إللغة، ترإكيب وسائر إللفظية للرثوة دإم إلفعالالاس تخ تتطلب رإقية همذبة صيغة يف نفسه عن إلتعبري
نشاء نسميه إلنشاط وهذإ نشاء ومن إال   .إلفكرية إلعقلية إملهارة ويه للكتابة إلثانية إملهارة تتكون إلتعبري وإال 
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يسيسكوإلناطقني هبا لغري إلعربية إللغة لتدريس طرإئق ،طعمية، أ محد ورشدي إلناقة اكمل محمود  , 212:  وإلثقافة، ص موإلعلو  للرتبية إال سالمية إملنظمة منشورإت :، إ 
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ن مث، ومن  ىل  تنقسم إليت للكتابة إللكية إملهارة يكوانن معا وهما فكري ونشاط حريك إلكتابة نشاط فا  إ 
 .إلفكرية وإملهارة إحلركية إملهارة :همارتني
 
 أ مهية تدريس إلكتابة
 عىل وأ ن يقف أ فاكره، عن يعرب أ ن للتلميذ ميكن بوإسطهتا إليت إالتصال وسائل من وس يةل إلكتابة
 وكيرثإ .ووإقائع حوإدث من مايود تسجي ه ويسجل ومشاعر، مفهومات من دليه ما يربز وأ ن غريه، أ فاكره
 مث ومن إلفكرة، وضوح وعدم إملعىن، قلب يف سببا عرض إلفكرة يف أ و إال مالء، يف يبإلكتا إخلطأ   يكون ما
ورضورة  إلثقافة، عنارص من أ سايس عنرص أ هنا إعتبار عىل إلتعلمي يف هممة إلصحيحة معلية إلكتابة تعترب
ملام إلغري أ فاكر عىل وإلوقوف عهنا، وإلتعبري إل فاكر لنقل إجامتعية هبا. وإال 
8
 
طار يف إلكتابة عىل إلطالب وتدريب  قدرة :ثالثة بأ مور إلعناية يف يرتكز إملدريس، إلعمل إ 
مالئيا، إلصحيحة إلكتابة عىل إلطالب جادة إ   وضوح يف من أ فاكر عام دلهيم إلتعبري عىل وقدرهتم إخلط، وإ 
ال إضطربت حصيحا، إحلروف رسام رمس عىل قادرإ إلطالب يكون أ ن البد أ ي ودقة.  إس تحالتو  إلرموز، وإ 
ال إللغة، أ هل إتفق علهيا إليت ابلطريقة كتابة إللكامت عىل قادرإ يكون وأ ن قرإءهتا، ل ترمجهتا تعذرت وإ   إ 
ال خاص، نظام يف إللكامت ووضعها إختيار عىل قادرإ وأ ن يكون مدلوالهتا،  إملعاين وإل فاكر فهم إس تحال وإ 
علهيا. تش متل إليت
9
 
برإز  أ هنا( ٢ .إملوإطن أ مية حملو رضوري ورشط للموإطنة، أ ساس ية أ هنا( ٣ :ييل فامي إلكتابة أ مهية إ 
 بني إتصال وس يةل أ هنا( ١ .فكرمه وخوإطرمه إل خرين عن وإل خذ ومرإح ه، أ نوإعه جبميع للتعمل رئس ية أ دإة
 لونق ابلبعيد، وإلقريب ابملايض، إحلارض إتصال أ دإة أ هنا( ٤ .وغريهام وإخلطاابت ابملؤلفات إلبرش أ فرإد
ىل وإلثقافة إملعرفة ذ إ   ببعضها، إل جيال خربإت لوصل طريق إلكتابة من وإحد بمنط إلتعامل أ ن إملس تقبل إ 
                                                      
8
ميها بني إلنظرية وإلتطبيق إحلية إللغت تعمل إلعريب، عبد إجمليد صالح    181-179)إلقاهرة: إجلامعة الامريكية، دون إلس نة(، ص  ،وتعل
9
 013لبنائية(، ل  إملرصية إدلإر :)إلقاهرة مزيدة ومنقحة، طبيعة ،وإلتطبيق إلنظرية من إلعربية إللغة تعلمي حشاتة، حسن 
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 إلثقافة جذور إلتارخي، ويقطع حلقات وميحو إالتصال، جسور يقطع إلكتابة إختالف أ ن كام وإل مم ببعضها، 
 ابحلق تنطق وإلقضااي وإل حدإث للوقائع لوتسجي شهادة أ هنا( ٦ .ونق ه إلرتإث حلفظ أ دإة أ هنا( ٥ .وإحلضارة




إلبالغة عمل حيدد إلقوإنني إليت حتمك الادب، وإليت ينبغي إن يتبعها الاديب يف تنظمي أ فاكوه 
ه وإلتأ ليف بيهنا يف نسق صوت معني. ونقدم إلبالغة مجةل من إملعايري إليت مرإعاهتا وترتيهبا، ويف إختيار لكامت
عند إخرإج إلعمل الاديب.
10
 
ويرى إدلكتور سايم إلطائ أ ن إلبالغة فن إديب ينضج إذلوق، فهيي ليست من إلعلوم إليت تشحذ 
ضافة جو من إملعلومات وإحلقائق، وليست ذكل من إمل وإد إليت تتناول مسائلها إلفكر إو تصقل إلعقل اب 
ابلتصور إلعقيل إو إلقياس إملنطقي، فالطبع إلغالب يف إلبالغة هو إلطابع إلوجدإين إلفين. ومن هنا إتت 
صلهتا ابالدب صةل وثيقة، ففهيا تربز إملفاضةل بني تعبري وتعبري، إو إملفاضةل بني إديب وإديب، وتربز إحاكم 
رإسة إلبالغية حيسن إن جتاوز دإئرة إللفظ وإمجلةل إىل دإئرة إوسع، ويه فنية تقيض ابلقبح إو إمجلال. فادل
إلصورة للقطعة الادبية من شعر إو نرث فهيي مطابقة إلالكم ملقتىض إحلال مع فصاحته.
11
 
وأ كد طه عيل حسني إدليلمي وسعاد عبد إلكرمي إلوإئيل هذه إلفكرة ويه إن إلبالغة فن ليست 
 ليست قضااي وإحاكما وتعريفات وقوإعد، وإمنا يه إدرإك فين ملا يف إلنصوص علام من إلعلوم الالية، ويه
الادبية من جامل إلفكرة، وجامل الاسلوب إدرإاك يقوم عىل فهمها وحتليلها، وتفصيل عنارصها ومعرفة 
بوإعهثا وإستشعار تأ ثريها وتذوق جاملها.
12
 
                                                      
10
  289(، ص 1979)إلقاهرة: مكتبة إلهنضة إملرصية،  طرق تعلمي إللغة إلعربية،محمد عبد إلقادر إمحد،  
11
 سايم إلطائ، إلبالغة وأ ساليب تدريسها، عىل إملوقع الانرتنت 
12
 117(، صـ 2119ردن: عامل إلكتب إحلديث، طه عيل حسني إدليلمي وسعاد عبد إلكرمي إلوإئيل، إجتاهات حديثة يف تدريس إللغة إلعربية )الا 
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 أ هدإف تدريس إلبالغة 
من أ هدإف تدريس إلبالغة يه:
13
ىل مت( ٣  كني إلتالميذ من إس تعامل إللغة يف نقل أ فاكرمه إ 
درإكها ومتثلها. تمنية قدرهتم عىل فهم الافاكر إليت إش متلت علهيا الااثر ( ٢ غريمه بطريقة تسهل علهيم إ 
درإك ما فهيا من صور إمجلال. ذإ درست مرتبطة ابالدب ( ١ إل دبية، وإ  تسهم يف تربية ذوقهم الاديب إ 
ترىق حسهم ووجدإهنم ابلوقوف عىل ما يف إل ساليب ( ٥  إلقوإلب ةإلقوإعد إملصبوبة.نفسه، ومل تأ خذ شلك
نشاء ( ٧ متكهنم من حتصيل إملتعة إلفنية عند قرإءهتم لل اثر إل دبية إلرإئعة.( ٦ من روإئع إلالكم. يتعلمون إ 
نتاج إل ديب، متكهنم من معرفة إمل ( ٩ إلالكم إجليد حماكة لل مناط إلبالغية إليت يس تجيدوهنا. س توى إلفين لال 
نتاهجم تقوميا فنيا سديدإ. زايدة إس متتاعهم بأ لوإن إل دب ( ٨ وإحلمك عىل إل دابء، وإملفاضةل بيهنم، وتقومي إ 
خل، وذكل عن طريق خفم خصائص لك لون من  إخملتلفة من قصة، وأ قصوصة، ومتثيلية، ومقاةل، وترمجة.....إ 
درإك ما فهيا من جام درإك أ غرإض تعلمي إل دب.( ٣١ ل.هذه إ لوإن وإ  تزود إل دابء ( ٣٣ مساعدهتم عىل إ 
 مهنم ابلوسائل إملعينة عىل إن يتحقق ل دهبم إلتأ ثري وإال متاع.
ن أ مه إلغرض من هذه الاغرإض هو تذوق إل دب وفهمه فهام دقيقا ال يقف عند  وميكن إلقول إ 
ىل معرفة إخلصائص وإملزإاي إلفنية للنص.  تصور إملعىن إلعام للنص إل ديب بل يتجاوزه إ 
 
 أ حاديث أ دب إلطالبني وإلبالغة إلنبوية
 خصائص أ حاديث أ دب إلطلبة
خلري إدلنيا وإل خرة من الكم رسوهل إملصطفى صىل هللا عليه  ليس بعد الكم هللا أ صدق وال أ مجع
رشادإ وهدإية، وأ بلغهم بياان وتأ صيال وتفصيال، وأ حس هنم تعلامي،  ذ هو أ عمل إخللق وأ عظمهم نصحا وإ  وسمل؛ إ 
                                                      
13
 291، صـطرق تعلمي إللغة إلعربيةعبد إلقادر أ محد،  محمد 
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 وقد إويت جوإمع إللكم وإخترص هل إلالكم إختصارإ، حبيث اكن يتلكم ابلالكم إلقليل لفظه إلكثرية معانيه، مع 
كامل إلوضوح وإلبيان إذلي هو أ عىل رتب إلبيان.
14
 
سامعيل إبن محمد إلرإجاين كتااب فيه س تة عرش حديثا، لك حديث مهنا قائدة  قد مجع إلش يخ إ 
عظمية من إل خالق إلكرمية. مسي إملؤلف كتابه بــــ"أ دب إلطالبني، يف تعالمي س يد إملرسلني". هذإ إلكتاب 
د جامعة سونن أ مبيل إال سالمية إحلكومية للمس توى إل ول وإلثاين يف مجيع مس تخدم يف تعلمي إملكثف ملعه
 ل دإب قسم إللغة إلعربية وأ دهبا.إللكيات. وخصصت إلباحثة حبهثا يف لكية إ
 إلبالغة إلنبوية
جند يف عبارإته إملوجزة إليت تتدفق نورإ مما يدل عىل فصاحته وبالغته صىل هللا عليه وسمل حيث 
إمنا   ك س نان إملشط"، "إملرء مع من أ حبه"، خري إل مور أ وسطها"، "ليس إلشديد ابلرسعةيقول: "إلناس 
إلشديد من ميكل نفسه عند إلغضب"، وغري ذكل من إحلمك إلبليغة إلرإئعة إملوجزة إليت جتري عىل لك 
لسان ينحدر مهنا شالالت إلنور وهيتدي إلناس من هدإه صىل هللا عليه وسمل.
15
 
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل إىل عدة عوإمل تضافرت جممتعة من أ جل بناء  وترجع بالغة  
خشصيته إلبيانية إملتفردة، من بيئته إلقرش ية وإسرتضاعه يف بين سعد بن بكر، وإتصاهل ابلنسب إو إملصاهرة 
ىل إجوإء عليا حني إختاره هللا وسوال إىل إلناس اكفة وجع ل إلقرإن بعدة قبائل عربية أ خرى، مث إرتقت إ 
معجزته، فغلب عىل روحه ح ى عاد جسية هل، ومن مث حص ل م إملؤمنني عائشة ريض هللا عهنا أ ن تقول وقد 
نك لعىل خلق عظمي".  س ئلت عن أ خالقه صىل هللا عليه وسمل: "اكن خلقه إلقرإن مث تلت قوهل تعاىل: "وإ 
 صح إخللق.من هذإ إلفيض إلرابين إلزإخر إغرتف صىل هللا عليه وسمل فاكن أ ف
 
 عرض إلبياانت وحتليلها ومناقش هتا
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15
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 قبل إلقبيل، الاختبار إس تخدمت إلباحثة إلعربية ابللغة إلكتابة عىل إلطالب مقدرة عىل وملعرفة 
نشاء  إلطالب من تطلب الاختبار هذإ ويف الاساليب إلبالغية ل حاديث أ دب إلطالبني. تطبيق كتابة إال 
نشاء عنارص مبساعدة  .فقط إال 
نشاء تقومي نوتتضم  إل فاكر وإملفردإت وتنظمي إملضمون ويه: نوإيح مخس عىل إلطالب إ 
 إلكتابة مضمون أ و ودقة وصف حمتوى سعة يف إلنظر إملضمون انحية وتتضمن وإال مالئية. إللغوية وإلقوإعد
 إلتصوير جاملو  إل ديب إذلوق ومرإعاة أ سلوب إل دإء فنعين هبا إل فاكر تنظمي انحية وأ ما للموضوع. ومناسبته
 وتتضمن وإلرصف. إلنحو قوإعد مرإعاة إللغوية إلقوإعد انحية وتتضمن .بني إلفقرإت إلربط ترتيبية حيث من
  .إلرتقمي عالمات إس تخدإم وكفاءة إخلط وجودة إلهجاء انحية إال مالئية سالمة
 قدرة أ ن ذكل روظه ٦٥ إملعدةل إدلرجة انلوإ إلطالب أ ن إلقبيل، إال ختبار وحصلت إلباحثة نتاجئ
 إلناحية يف ١ إملعدةل إدلرجة حصلوإ عىل ومه إملقبول. إملس توى يف إلعربية ابللغة إلكتابة عىل إلطالب
 وإدلرجة إملفردإت، يف ٣١ إملعدةل إدلرجة إلقوإعد إلنحوية وانلوإ انحية يف ٣٩ إملعدةل وإدلرجة إال مالئية،
ىل يشري هذإ أ ن وعرفنا إملضمون. انحية يف ٣٨ إل فاكر، وإدلرجة إملعدةل تنظمي يف ٣٢ إملعدةل  قدرة إ 
ىل حيتاجون إلطالب بأ ن إلباحثة ونظرت .إملقبول يف إملس توى إلطالب  إلكتابة إللغة همارة لرتقية وسائل إ 
 .إلعربية وحتسيهنا
 إلعربية. إلكتابة ابللغة همارة لرتقية إلطالب يساعد مل إملعمل أ ن ظهر إلفصل، هذإ يف مالحظة ومن
 طبيعة أ ن مع إلعربية، إلكتابة ابللغة عىل إلتدريب يف ونقصان مفحدودة إملعمل إس تخدمه إليت إلطرق وأ ما
 رسام وإللكامت إحلروف رمس عىل يف إلقدرة ترتكز بس يطة همارة ليست يه وطعمية، إلناقة عند إلكتابة،
ن بل حفسب، حصيحا  بل حركيا جسميا نشطا قطف ليست فالكتابة وأ مشل. هذإ أ وسع من إلكتابة مفهوم إ 
 وجسمية. إلفكرية معلية خالل من إملعىن بناء نشط فالكتابة أ خرى وبعبارة .ورويح ذهين نشاط يه
 يف تعلمي إلكتابة إل وقات من كثريإ إملعمل قىض وقد إل س بوع. يف دقيقة 18١ ملدة إلكتابة حصة تعلمي وجتري
 لتدريب دقيقة 11ابيق إل وقات  وقىض دقيقة. 121 إلرشح هذإ إش تغرإق إلنحو، قوإعد لرشح إلفصل
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نشاء إلطالب كتابة من إملعمل إلعربية. طلب ابللغة إلكتابة عىل إلطالب  إل ساليب إلبالغية  بدون إال 
 .قبل ل حاديث أ دب إلطالبني من
 جو جتعل وهذه إملشلكة إلكتابة. تعلمي معلية يف إلطالب مشاركة عدم إل خرى إملشالكت ومن
 يف تدريب وعدم وإلطالب إلفصل لرشح أ مام كثريإ يتلكم إملعمل اكن ورإكدإ. جامدإ إلفصل يف تابةإلك  تعلمي
 إلعربية ابللغة وإنطباعاهتم ومشاعرمه أ فاكرمه عن إلتعبري وقدرهتم عىل إبتاكرمه لتطوير فرصا جيد ومل إلكتابة.
ذن سلبيا. إلكتابة ميتعل معلية يف إلطالب وإفق اكن معلية تعلمي إلكتابة. خالل من جيدإ معلية  هناك ليس إ 
ال إلكتابة، تعلمي أ ثناء إلطالب إملعىن عند بناء ىل الاس امتع إ   .إملعمل رشحه ما إ 
 عالية حامسة ودوإفع هلم وليست إلطالب إذلهن يف وإلسأ مة إمللل يدخل إملشالكت وهذه
حياء يف إلطالب حامسة يدفع عن ال إملعمل إس تخدهما إليت إلطرق ل ن .إلعربية إلكتابة تعلمي يف لالشرتإك  إ 
 خبريإت وثيق إرتباط لها ليس حياهتم، معزوةل بعيدة عن إلتعلمي مادة واكنت إلسابقة. ومعارفهم خربإهتم
 إلتعلمي نظرية عند إلتعلمي، أ ن مع هلم. ميلل هو بل الجيذهبم إلكتابة تعلمي صار هنا ومن إلوإقعة، إلطالب
 عىل البد وابلعكس، وإلثابتة. إجلاهزة إلقوإعد أ و إملفاهمي أ و إلوقائع ة منمجموع حفظ ليس هو إلكتابة،
ن هنا، ومن ومعارفهم. وخياهلم إلفكرهتم يف يعربوإ عام أ ن إلطالب إلتعلمي  معلية يف إلطالب مشاركة فا 
 وينبغي .لعربيةابللغة إ إلكتابة تعلمي معلية يس تثين وال إلتعلميية إلعملية جناح يدمع عوإمل من عامل إلكتابة
 .إلطالب إلوإقعة خبربإت إلكتابة تعلمي مادة بربط أ ن للمعمل
 عند إلكتابة عن همارة متاكمل شامل مفهوم عدم يه إلرئيس ية إملشلكة أ ن عىل إلباحثة تتأ كد وهذإ
ىل إس تخدإم ذكل ويؤدي جيدإ، فهام إلكتابة طبيعة إملعمل يفهم ال إملعمل.  إلكتابة. تعلمي يف فعاةل غري وسائل إ 
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 1جدول  
 إلتجرييب فصل يف وإلبعدى إلقبيل الاختبار نتاجئ
 إلتجرييب فصل يف إلقبيل الاختبار نتاجئ
 نوإيح همارة إلكتابة 
إلقوإعد  فردإتإمل إلتنظمي إملضمون إلتقدير إجملموع
 إللغوية
 إال مالء
 ٣٨٥١ ٨١ ٥٤١ ١٨١ ١٦١ ٥٧١ إجملموعة
 إملقبول
 ٦٥ ١ ٣٩ ٣١ ٣٢ ٣٨ إملعدل
 إلتجرييب فصل الاختبار إلبعدي يف نتاجئ
 ٢٢٩١ ٣٢١ ٦١١ ٤٥١ ٤٢١ ٦٨١ إجملموعة
 جيد
 ٦٧ ٤ ٢١ ٣٥ ٣٤ ٢١ إملعدل
 إلتجرييب فصل الاختبار إلبعدىي لدلور إلثاين يف نتاجئ
 ٢٦١٣ ٣٤١ ٦١٦ ٤٧٨ ٤٥٨ ٦٨١ إجملموعة
 جيد جدإ
 ٩٦٬٧ ٧٦٬٤ ٥٦٬٢٣ ٣٥٬٨٧ ٣٥٬١ ٢١٬٣٦ إملعدل
 
 2جدول 
 ضابطإل فصل يف وإلبعدى إلقبيل الاختبار نتاجئ
 ضابطإل فصل يف إلقبيل الاختبار نتاجئ
 نوإيح همارة إلكتابة 
 إلتقدير إجملموع
 إال مالءإلقوإعد  إملفردإت إلتنظمي إملضمون
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 ٣٨٤٤ ٨٤ ٤٨٩ ١٨٣ ١٩٧ ٥٦١ إجملموعة
 إملقبول
 14،8 ٣١،١ 11،1 ١١،٣١ ٨،٣٢ ٦٦،٣٩ إملعدل
 ضابطإل فصل يف لدلور إل ول الاختبار إلبعدي نتاجئ
 ٢٣١٥ ٨٨ ٤٨٧ ٤٩٧ ٤٨٥ ٥٤٥ إجملموعة
 جيد
 ٧٣٬٣٦ ١١٬١ ٥٧٬٣٦ ٢١٬٣٦ ٥٬٣٦ ٣٦٬٣٩ إملعدل
 ضابطإل فصل اين يفالاختبار إلبعدىي لدلور إلث نتاجئ
 ٢٦١٣ ٣٤١ ٦١٦ ٤٧٨ ٤٥٨ ٦٨١ إجملموعة
 جيد جدإ
 ٩٦٬٧ ٧٦٬٤ ٥٦٬٢٣ ٣٥٬٨٧ ٣٥٬١ ٢١٬٣٦ إملعدل
 
 ملحوظات:
P = (F : N) x 100% 
P نس بة إلنجاح = 
F درجة جناح إلبند = 
N عدد إلبنود = 
 وأ ما إلنس بة إملثالية وتفسريها، يه:
 % = ممتاز111 -% 83
 إ% = جيد جد84 -% 71
 % = جيد19 -% 33
 % = مقبول34 -% 31
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 % = انقص49 -% 1 
 
 إلتلخيص والاقرتإحات
 إلبالغة من خالل الاساليب إلبالغية ل حاديث أ دب إلطالبني لرتقية همارة إلكتابة جيري تعلمي أ ن
 إمإس تخد فيه ميكن .إلكتابة بعد ما ومرحةل إلكتابة ومرحةل إلكتابة قبل ما مرحةل :ويه ثالث مرإحل، يف
  .إلكتابة وخربإهتم يف بناء معارفهم عىل إلطالب تساعد إلوسائل عدة
 إدلور يف والاختبار إلبعدي إلقبيل الاختبار يف إلطالب علهيا حصل إليت إلنتاجئ عىل إعامتدإ
إلبالغة من خالل الاساليب إلبالغية ل حاديث أ دب إلطالبني لرتقية همارة  تعلمي إلثاين، أ ن وإدلور إل ول
ىل ابة يصلإلكت  . %٦١ إملئوية درجة  إلنس بة إ 
 
 الاقرتإحات
ىل تعلمي بتطبيق إملعمل هيمت أ ن كبري  حد إلبالغة من خالل الاساليب إلبالغية لرتقية همارة إلكتابة إ 
 .صعبة هذه إملادة أ ن إلطالب أ ذهان عىل خيطر ال ح ى  -للمبتدئني وخاصة – فهيا يتعمق وال
 .إلعربية يف كتابة تعلموه ما لك يطبقوإ أ ن إلطالب يس تطيع ح ى بإل بوإ بني إملعمل يربط أ ن 
ىل حيتاج إلتعلمي أ ن  لرتقية إلوسائل إلعربية وهذإه ابللغة إلكتابة تعلمي يف الس امي إملتنوعة إلوسائل إ 
 .إلطالب قدرة
ىل بسورإبيا حتتاج إحلكومية سونن أ مبيل إال سالمية إجلامعة أ ن   يف صةوخا إللغة إلعربية ترقية إ 
  .إلعربية ابللغة إلكتابة همارة يطبق إل ساليب إلبالغية يف ترقية أ ن إملعمل وعىل إلكتابة، همارة
 
 قامئة إملرإجع
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